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SYNOP S I S :
By th e  d i s t u r b a n c e  o f  Date  m ansion  wet  n u r se  
Asaoka had t o  work s o  h a rd  t h a t  she  c o u l d n ' t  s l e e p  even  
in  the n i g h t  t o  p r o t e c t  h e r  young l o r d  Kamechiyo from the  
e v i l  h ands  o f  t h e  w icked  who became so p o w e r f u l . Bu t  t h e i r  
e v i l  p l a n  i s  a b o u t  t o  be p u t  an end by a v i s i t o r ,  K a tak u ra  
Ko j y u r o  who had b r o u g h t  a p o w e r f u l  e v id e n c e  t o  d e f e a t  the  
w ick ed .  Wi t h  t h e  e v id e n c e  Ka t a k u r a  to o k  Asaoka’ s son 
who had b e en  under  h i s  c a re  w i t h  him, t o o ,  t o  make them meet,  
a f t e r  lo n g  time of  p a r t i n g .  But Asaoka r e f u s e d  t o  see  him 
a s  h e r  own son f o r  h e r  l o y a l i t y  t o  h e r  l o r d  a t  t h e  h a r d 
t ime o f  p a r t i n g .  But  Asaoka r e f u s e d  t o  s e e  him a s  h e r  own 
son f o r  h e r  l o y a l i t y  t o  h e r  l o r d  a t  t h e  h a r d t im e .
However she p ro m ised  him t o  see  him a f t e r  a l l  t h i n g s  would be 
s e t t l e d  in  p e a c e .  S o h e r  son Ch iy o m a tsu  went  home hop ing  
th e  t im e  come so o n .
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CASTS:
Date Kamech iy o  
K a takura  Ko j y u r o  
Matsumae Te t s u n o s u k e
A s a o k a ------ W e t -n u r se
C h iy oma t s u ------ A s a o k a ' s  son
Sawa d a ----------La d y - i n - w a i t i n g
Kure t a k e  ------  "
M atsush im a  - - - - -  "
N i s h i k i g i --- - - - --  "
S e v e r a l  maids --------  "
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(Main s t a g e  i s  s e t  up a s  a p a l a c e .
A room in f r o n t  a t  h i g h e r  p l a c e  wi t h  
b a m b o o - b l i n d s . The b o th  s i d e s  of  the  room 
a r e  h a l l s  w i t h  s l i d i n g - s c r e e n s .
S i x  maids a r e  w a i t i n g  t h e r e .
With h o t o - u t a  c u r t a i n  r i s e s .)
W ai t  A: Say ,  e v e ry  body! A  g r e a t  t r o u b l e  of  our
l o r d ' s  f a m i l y  a t  n a t i v e  p l a c e  makes Da t e  Aki 
sama so u n e a s y .
W ai t  B: They  a r e  v e r y  a n x io u s  a b o u t  our  L o r d ' s  f a t e .
W ait  C: And make us  t o  w a tch  in  t u r n .
W ai t  B : To keep him s a f e ,  we, mean maid a r e  c a l l e d  l i k e
t h i s .
" E: As we t h i n k  over t h e  h e a r t  of Asaoka sam a.
Wait  F: We sym pa th ize  w i t h  h e r .
A l l : Yes, we a l l  d o .
(At y onder)
Voice: Say! Ladys a re  coming up!
( Se v e r a l  l a d i e s  s t a n d  in  l i n e  on t h e  
s t a g e - p a s s a g e )
Wait A: As they  a r e  coming up, we have t o  t e l l ------
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A l l :  To Asao k a  sama.
( I n s id e  of  t h e  bamboo b l i n d s )
A s a : You need  n o t  t o ---------
Te t s u :  Li f t  up t h e  bamboo b l i n d s ,  you m aids!
A11: A11 r i g h t .
(The bamboo b l i n d s  a r e  l i f t e d  up.
Lord Kamec h iy o  s i t s  in  the  c e n t e r .
Ri g h t  t o  him Asaoka  and l e f t  Te t s u n o s u k e .)
As a : Oh, welcome t o  you a l l  t o a t t e n d  the  p a l a c e
t o g e t h e r .
T e t s u :  Oh, you have b r o u g h t  su c h  a b e a u t i f u l  b lossom?
Sawa :  Yes.  To com for t  o u r  l o r d .
Ku r e :  Ueno, Asuka and Goten-yam a.
Ma t s u :  Add t o  them Sumida we lo o k e d  f o r  b e a u t i f u l
c h e r r y - b l o s s o m  ------
Ni s h i :  And b r o u g h t  a b ran ch  from each of  them
t o  p r e s e n t  them t o  our  l o r d .
Sawa: We a l l .
A l l :  Ask t o  you.
T e t s u :  We l l  done! Our l o r d  would be p l e a s e d
w i th  your  k ind  p r e s e n t s .
Asaoka  d o n o , i n t r o d u c e  them to  our  l o r d .
Asa: Sawada, Ku r e t a k e  and o t h e r s  b r in g
some c h e r r y - b lo s s o m s  from a l l  famous 
p l a c e s  f o r  c h e r r y  t o  p r e s e n t  you.
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Kame: O h ,  show them t o  me.
T e t s u ; La d i e s ,  a s o u r  l o r d  a l l o w e d  you, come n e a r e r .
Sawa: Then, we b e g .
A l l :  Your  p a rd o n .
(Come t o  t h e  s t a g e  and take t h e i r  s e a t s  in p r o p e r
 places)
Sawa :  Ch e r r y  i s  the  k in g  of th e  b lossom  a s  t h e y
sa y ,  and i t ’ s c o lo u r  i s  so b e a u t i f u l  and 
f r a g r a n t .  T o  c o n g r a t u l a t e  f o r  our l o r d ’ s happy 
f u t u r e ,  h e re  i s  a  b ranch  from Sum ida .        K
u r e : And h e re  I p r e s e n t  a b r a n c h  from As u k a ,
to  c o n g r a t u l a t e  our  l o r d ’ s immense power.  
     Ma t s u : F r om Goten-yama n e a r  th e  w i ld  s e a ,
I have b r o u g h t  t h i s  b ra n c h .
Ni s h i :   I have s p e n t  a l l  day lo n g  today a t  t h i s
Sumida bank,  and am go ing  t o  s t a y  all th rough 
the  n i gh t ,  t o o ,  f o r  t h i s  b e a u t i f u l  c h e r r y . ” 
s a i d  Lord T a m e a r i  in h i s  poem. 
To t a k e  a f t e r  h i s  f o r t u n e ,  I p r e s e n t  t h i s  
b r a n c h  from S u m id a  to our l o r d .
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Sawa:  To our l o r d
Ku r e :  Pl e a s e .
A l l :  P r e s e n t  them.
T e t s u : I n deed .  A s  men of  o ld  t im e s  s a i d ,
"C h e r ry  i s  th e  k in g  of a l l  b lo sso m s  l i k e  
 d a m u ra i ,  among man." They a r e  welcome!Asa:
 Ma i d s ,  b r i n g  th e  b lossom s h e r e ,  p l e a s e .
Maids:  A l l  r i g h t .
(They p u t  t h e  vase  b e f o r e  Kamechiyo in a l i n e . )  
Asa:  Look a t  t h e s e  c h e r r y - b lo s s o m s  which t h e y
b r i n g  t o  c o m f o r t  y o u .
A l l : P l e a s e .
Ka me : Oh, t h a n k  you v e r y  much f o r  your  k i n d n e s s .
( Kamec h iy o  lo o k s  a t  t h e  b lo s s o m s . )
As a : Oh, lo o k  a t  him, e v e r y  body.
Ou r  l o r d  lo o k s  a t  t h e  b lossom .
They seem t o  meet h i s  w i s h e s . 
   Sawa:  Oh , i t ' s  to o  kind of  you t o  s a y  s o ,
f o r  our  t r i f l e  p r e s e n t .  But s t i l l  a g r e a t  t r o u b le  
of  l o r d ' s  f a m i ly .
Ku r e :  Ma k e s  our  young l o r d   so  w o r r y .
M atsu :  As we e n t e r  i n t o  h i s  f e e l i n g s .
Ni s h i :  We can ' t  h e l p .
A l l :  To sym path ize  him.
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(A  maid w i t h  l o n g - s l e e v e d  kimono come s  ou t  from the 
s t a g e  p a s sa g e .)
Ma i d :  I  beg your p a r d e n .
T e t s u :  Any b u s i n e s s ?
Ma i d: K a tsu k u ra  Ko jyu ro  s ama has j u s t  a r r i v e d  from t h e
n a t i v e  p l a c e  and i s  w a i t i n g  a t  t h e  n e x t  room.
Wh a t  s h a l l  I d o  with him?
T e t s u : S in ce  i t ’ s Ka t a k u r a  sama who a r r i v e s  h e re
we must see  him a t  o n c e . Take him he re  
r i g h t  awa y .
Asa:  Oh, t a k e  him h e re  p o l i t e l y .
M aid : C e r t a i n l y  I  w i l l .
( R e t i r e s  f rom  the  s t a g e  p a s s a g e )
As a : He i s  a r e t a i n e r  b u t  a c h i e f ,  meet him,
e v e r y  b o d y !
A l l :  C e r t a i n l y  we w i l l .
" Every body w a i t s  him t o  m ee t .
I t ' s a c h i e f  c a r e t a k e r  Ko jy u r o  who 
comes in  b e f o r e  them a w h i l e  l a t e r  and 
as he bows y o n d e r , "
(Ko jy u r o  comes o u t .  Af t e r  him the maid come s  
out h o l d in g  a b o t t l e  o f  s a k e . )
T e t s u : H o l lo w , Mr . K a t a k u r a , we1come t o  you !
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Sawa: We a l l  are w a i t i n g .
K u r e : To g r e e t  you.
A l l : Here!
K a t a : F i r s t  of  a l l  I  c o n g r a t u l a t e  f o r  our l o r d  i s  s o  f i n e .
Kame: Oh, Ko j y u r o .  You a r e  welcom e. Come h e r e !
K a t a : Oh, t h a n k  y o u .
Te t s u :  Mr . Ka t a k u r a come n e a r e r  a s  he s a i d .
Sawa: Come o n , h e re !
Al1: C ome o n !
K a ta :  Then ,  p a rd o n  me.
(Then b e g in g  p a rd o n ,  K a tak u ra  comes n e a r e r  
to the  l o r d . " )
(Comes to t h e  s t a g e .  Then th ey  a l l  t a k e  t h e i r  
s e a t s  i n  p r o p e r  p l a c e s . )
Sawa : Mr .  K a ta k u ra ,  we welcome you.
We beg your  pardon  f o r  we meet you a t  h i g h e r  
p l a c e  f o r  our  b u s i n e s s .
Kata :  Don’ t  m ent ion  i t .
"To the  l o r d  c a r e f u l l y . "
I  have t o  c o me up soon a f t e r  t h e  e v e n t . But
I  wa s  a f r a i d  o f  th e  r i o t  o f  t h e  f a r m e r ,
I f  they  would r i s e  up ,  a g r e a t e r  t r o u b l e
would be added .  So I s t a y e d  a t  the n a t i v e  p l a c e
to  guard the  c a s t l e  f o r  a t im e ,
and i s  too  l a t e  t o  come u p .  I must a s k  your
pardon f o r  my l a t e  coming.
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T e t s u :  Oh, d o n ’ t  m ent ion  i t .
Our  lo rd  n ev e r  want to  blame yo u .
As you s a i d  i f  some t r o u b l e s  would happen,  
a t  t h e  n a t i v e  p l a c e  we have no  word t o  a p o l o g i z e  
to  o u r  Sh o g u n a te .
Asa:  As Mr. K a ta k u ra  i s  a t  the  n a t i v e  p l a c e ,
my f a t h e r  D a te  Aki sh o u ld  be so e a s y  to  do 
h i s  s e r v i c e  a t  t h i s  Edo and wou l d n ev e r  f a i l  
in  our l a w s u i t ,  I  b e l i e v e ,  b u t - - - - .
Sawa: F o r  per s e v e r i n g  t r i c k  of t h a t  w ick e d .
Harada  Ka i  dono ------
Kure:  We b e l i e v e  Da t e  Aki sama should  wi n ,  b u t -- - - -
Mat s u :  Bu t  t h e  e v i l  shou ld  be bound to  come
out  g r a d u a l l y ,  a s  the  man of  o ld  time s a i d .
N i s h i :  P r a y i n g  f o r  o u r  l o r d ’ s s a f et y .
As a :  We c a n ' t  be e a s y  w h i l e  we a re  in  bed
in  th e  n i g h t ,  Mr. Koj y u r o .
Kata:       I  knew a l l  abou t  i t  by y o u r  l e t t e r .
I w i l l  be w i t h  you a l l  t h e  t im e  s i n c e  I  am h e r e .  
By th e  way, I  have som eth ing  to  t a l k  t o  Mr. 
Matsumae and M r s . Asaoka p r i v a t e l y . So p l e a s e  
t e l l  o t h e r s  away a w h i l e .
T e t s u : As you know, La d i e s ,  p l e a s e  away a w h i l e .
Sawa:  S ince  you have p r i v a t e  c o n v e r s a t i o n .
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Kur e :  We t o g e t h e r .
Matsu:  To the  n e x t  room.
Four :  W i l l  go d own.
  ' 'L ad ie s  ah ead ,  t h e n  maids ,  
go a way  t o  t h e  n e x t . ”
(L ad i e s  and  m aids  r e t i r e s )
"Then th e  t h r e e  s i t t i n g  c l o s e l y ” .
(Asaoka,  Matsumae s i t  s t r ai g h t  in  f r o n t . )
Asa:  And what  do you w an t  t o  t a l k  w ith  u s  p r i v a t e l y ?
Te t s u : Wh a t  i s  i t ?
K a t a : A m a t t e r  of no conce rn  t o  o t h e r s ,  bu t  an e v id e n ce
to  a r r e s t  the w icked ,  I have g o t .
A s a : And what k in d  o f  i t ?
(K o jyuro  t a k e s  out  a volume from h i s  bosom.)    
K a ta :  Examine i t  c a r e f u l l y .
" Ope n i n g  i t ,  read c a r e f u l l y ”
They,  th re e  a c t  f o l l o w i n g  the song and Asaoka, 
 Matsum a a r e  ve ry  much s u r p r i s e d . )    
A sa : By what way t h i s  a r t i c l e s .
T e t s u :  To your hand .
Bo t h : Come by?
K a t a : I have g o t  i t  from Hyobu’ s v a s s a l  named
Kannami Sanemon. He j o in e d  to  th e  
e v i l  company once b u t  soon r e p e n t e d  i t  and 
had s t o l e n  t h i s  l i s t  of  members.
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Then he had come t o  s e e  me a t  t h e  
n a t i v e  p l a c e  and c o n f e s s e d  a l l  a b o u t  th e  e v i l .  
So I  have a r r e s t e d  a l l  the e v i l s  in  a j a i l  
and e n t r u s t e d  them w i t h  Mr. I s h ik a w a .
And I  h u r r i e d  up h e re  to  t a k e  Sanemon a s  
the  w i t n e s s .
Te t s u :  I  saw t h a t  Sanemon a t  Ha r a d a ' s house o nce .
But  n o w he has  r e f o r m e d --------
Asa:  I  wish  I  co u ld  show t h i s  a r t i c l e s  to  my f a t h e r
Da t e  Aki a s  soon a s  I c o u l d .  How g l a d  he would 
be when he would s e e  i t .
K a t a : Yes, i t ’ s most  i m p o r t a n t .
But  the s e l e c t i o n  of the  messe n g e r  i s  f o r  most 
i mport a n t .
T e t s u : No s e l e c t i o n  f o r  t h e  m es se n g e r .  I w i l l  go
by m yse lf  and t e l l  a l l  about  you have t o l d .
Then I  w i l l  hand t h i s  volume p r i v a t e l y .
K a t a : Oh! Th a t ’ s good. I t r u s t  in  y o u .
A sa : Oh, i t ’ s g r e a t  t r o u b le  to you, bu t
be r e a d y  t o  s t a r t  a s  soon a s  p o s s i b l e .
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T e t s u : A11 r i g h t .  Then excuse  me.
"D re ssed  h i m s e l f ,  Ma t s u m ae has  gone a w a y . " 
(Matsumae r e t i r e s  from th e  s t a g e  p a s s a g e .)
As a : What a g r e a t  p l e a s u r e  we have h a d .
I t ' s  a l l  your  s a k e ,  Mr. Ka t a k u r a .  We 
have much o b l ig e d  t o  you .
K a t a : Don ' t  m en t ion  i t .
"Adds to h i s  w o rd s ,  Ka t a k u r a , ”
K a ta :  By t h e  way Mr s .  Asaoka .  I  have som eth ing  t o
a s k  you anew. W i l l  you h e a r  me?
Asa:  Wh a t  do you want  t o  a s k  w i t h  su ch  a s e r i o u s  lo o k .
I  would h e a r  you a s  f a r  a s  I  c o u l d .
K a ta :  Then w i l l  you h e a r  me?
As a : I  w i l l .
K a ta :  1 am much p l e a s e d  w i t h  your word.
As a : And what  i s  i t  t h a t  you want?
K a t a : O, t h a t  i s ,  I  have taken  a boy who lo n g s  to
see our l o r d .  Wi l l  you p l e a s e  i n t r o d u c e  him t o
 our l o r d .
Asa:  I t ’ s e a sy  th in g  t o  me. Whose son i s  th e  boy?
K a ta :  Oh, he i s  the son of  S h i r a kawa Shuden who
was p u t  t o  d e a th  by h i s  rem o n s t ran ce  to  h i s  l o r d . 
Asa :  What do you say?
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K a ta :  I  can u n d e r s t a n d  you a la rm ed  so much.
But i t ' s  a sad s t o r y .  Mr s . As a o k a ,
Now, l i s t e n  t o  me.
(W i th  k o to )
K ata :  On t h e  very  y e a r  he was born h i s  f a t h e r
Shuden t r i e d  t o  r e m o n s t r a t e  w i t h  h i s  l o r d
 t o  t h e  c au se  o f  h i s  e x c u t i o n  by l o r d ’ s d i s p l e a s u r e  
and a s  a r e s u l t  of  i t ,  h i s  f a m i l y  has d ie d  
o u t .  S o  h e  was t a k e n  back  t o  h i s  m o t h e r ' s  home
w i t h  h e r .  However soon a f t e r  t h a t ,  Mr s . A sao k a ,
no, I  mean the mother  was c a l l e d  o u t  h e re
a s  young l o r d ’ s w e t - n u r se .  Then he had been  b ro u g h t
up a t  h i s  g r a n d f a t h e r ’ s home, u n t i l l  l a s t  y ear
when h i s  g r a n d f a t h e r  was,  t o o ,  c a l l e d  up
h e r e ,  t r u s t i n g  h im  to  m e as  one of h i s  r e l a t i v e s .
S o  I  have t a k e n  c a r e  o f  him up t o d a y .  N e v e r t h e l e s s  
he y e a r n s  alwa ys  f o r  h i s  m other  in  Edo so 
e a r n e s t l y  t h a t  I c a n ' t  b e a r  t o  see  him in such 
a c o n d i t i o n  any  more.  Can you u n d e r s t a n d  him?
And a s  he e n t r e a t e d  me t o  come up w i t h me,
I  have had to  ta k e  w i t h  me. A p p r e c i a t e  him f o r  
h i s  sa d c o n d i t i o n ,  p l e ase i n t r o d u c e  him to  our 
l o r d .  Mr s .  Asaoka ,  I  e n t r e a t  you.
"By Ka t a o k a ’ s r e a s o n a b l e  s t o r y  Asaoka was d i s t u r b e d  
so much w i th  t e n d e r  love to  he r  d e a r  c h i l d  
In h e r  mind, bu t  c o n t r o l l i n g  h e r s e l f . "
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Asa: Oh, you a r e  so k in d  Mr. K a ta k u r a .
I want t o  s e e  him so much, b u t  I  t o l d  
the c h i l d  when I   l e f t  t h e  n a t i v e  p l a c e  
t h a t  t h e  m o the r  was n o t  a l i v e  any  more 
and I d i s o w n e d  my son .  T h e r e f o r e  even  
th ough   he h as  come to s e e  me, I  would 
n o t  l i k e  to  s e e .  Pl e a s e   t e l l  him t h a t  
th e  mother  d i e d  o f  d i s e a s e  a l r e a d y  a t   Edo.  
Then he w i l l  be back  to h i s  n a t i v e  p l a c e
t r u s t i n g  i n  y ou .  I t ' s  more m e r c i f u l  t h a n  
to  see  him.
'’Though she s a i d  by h e r  l i p s  
she i s  so sad  t h a t  h e r  
h e a r t  would a lm o s t  b r e a k .
I t ’ s a t o u c h i n g  s i g h t  to  see  h e r . "
K a ta :  I t  i s  n a t u r a l  t h a t  you sh o u ld  say  so ,
b u t  sy m p a th iz e  him and g iv e  him o n ly  a 
g l a n c e .
Asa: J u s t  a moment. I f  I  see  him t h o u g h t ­
l e s s l y ,  t h e  p a i n  o f   d e p a r t u r e  p r e s s  
upon so h a r d . No, I  c a n ' t  - - - - - .
K a ta :  Then, you c a n ’ t ,  i n  s p i t e  o f  my
e n t r e a t y ?
Asa:  Yes,  I c a n ’ t  i n t r o d u c e  the  son  o f
Shuden who i n c u r r e d  h i s  l o r d ’ s d i s p l e a s u r e .
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K a t a : Then, you c a n ’ t ,  by a l l  means? I t
c a n ’ t  be h e l p e d , -------- .
"As  he l o o k s  d i s s a p o i n t e d ,
   Y o u n g  l o r d  s y m p a t h i z e s  h i m . "
Kame: Say, Asaoka,  I  would l i k e  to  see  your
son .  C a l l  him o u t  h e re  s o o n !
Asa:  Don’ t  see him. Oh, don’ t !  Don’ t  see
the son o f  mean Asaoka f o r  your  h ig h  
s i t u a t i o n ’ s s a k e .
Kame: Never mind.  K o ju r o ,  tak e  h e re  As a o k a ’ s
son.
K a ta :  Thank you v e r y  much f o r  y o u r  k in d  word.
I  w i l l  t ak e  him now.
Asa: J u s t  a  m in u te ,  Mr. K a t a k u r a .  Don’ t
t a k e  him h e r e ,  I a s k  you .
Kame: L i s t e n ,  Asaoka.  I c a l l  him as  I would
l i k e  t o  see  him. Now, K a t a k u r a  h u r r y  up .
K a ta :  A l l  r i g h t .
Asa: No, d o n ’ t ,  p l e a s e .
K a ta :  I s a y ,  y o u r  l o r d  would l i k e  t o .   
"He g o e s  o u t  to  th e  n e x t  room
    s h a k in g  h i m s e l f  f r e e  from h e r , ”
(Kojyuro r e t i r e s  from t h e  s t a g e  p a s s a g e  
l e a v i n g  Asaoka who h o l d s  him t i g h t l y . )
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"Being  l e f t  a l o n e , Asaoka i s  l o s t  
i n  deep t h o u g h t ,
T h in k in g  o v e r  h e r  s o n ,
P l e a s u r e  f o r  u n e x p e c te d  m e e t in g .
And p a i n  o f  d e p a r t u r e  ache  i n  h e r  
hea r t . "
(Asaoka l e a d s  Kamechiyo to th e  p r o p e r  
p l a c e  on th e  p l a i n  s t a g e . )
Asa: I  have n e v e r  r e c a l l  my son  s i n c e  th e  t im e
I l e f t  home i n  u s u a l l y  s t r a i n e d  mind f o r
my l o r d ' s  s a f e t y  among so many d r e a d f u l
t r i c k s  o f  the  w icked  a t  t h e  m an s io n .
But now I  must see  him by my l o r d ' s
word and K a t a k u r a ' s ,  t o o .  I am i n  
d u ty  b ound t o  do so .
"Lo s t  i n  t h o u g h t  f o r  a  w h i l e , "
" Then t h e r e  comes ou t  
C h iy o m a tsu  i n  good m anners ,
As such a l o v e l y  b oy 
he h a s  grown u p , 
the  mother  i s  a b o u t  to c ry  
f o r  joy l o o k in g  a t  him bows.
Young l o r d  a l s o  l o o k  a t  h im ,"
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(Chiyom atsu  comes ou t  i n  f u l l  d r e s s  
w i t h  hakama and bows a t  t h e  s t a g e  
p a s s a g e . )
Kame : You a r e  As a o k a ' s  so n ,  a r e  you?
Chiyo:  Yes,  s i r .
Kame: Come n e a r e r ,  w i t h o u t  ceremony.
C h iy o : Yes, s i r .
"Assuming a d i g n i f i e d  a t t i t u d e 
He comes n e a r e r  to  th e  l o r d , "  
(Chiyomatsu  comes to the  s t a g e . )  
M othe r ,  I  am g l a d  to  see  you  w e l l .
"As he s a i d  f i r s t  she  b lam es  
h i m . "
Asa: Oh, what  a i l l - m a n n e r e d  boy you a r e .
You s h o u ld  have t o  a sk  y o u r  l o r d ' s  
h e a l t h  a t  f i r s t .  Be c a r e f u l !
"Being s c o l d e d ,
He l o o k s  toward  h i s  l o r d , "
C h iy o : I t ' s  good to  see  you w e l l ,  my l o r d !
Kame: Oh, welcome to  you.  Come n e a r e r  a
l i t t l e  more.
Chiyo:  Yes, s i r .
"But he seems to  s t a y  t h e r e  
by h i s  m o t h e r ' s  s i d e . "
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A sa: Why have you come to  t h i s  Edo?
H a v e n ' t  I  t o l d  you t h a t  I  d isowned my 
son when I  l e f t  you a t  t h e  n a t i v e  
p l a c e ?  So we a r e  n o t  m o the r  and c h i l d  
i n  t h i s  Edo. Moreover  you have  no 
b u s i n e s s  i n  t h i s  m ans ion .  Go back  
r i g h t  away!
"A p o lo g iz in g  i n  h e r  mind,
She p e r s u a d e  him, 
s t a n d  h e r  m i n d , "
Chiyo: You a r e  too  c r u e l ,  m o th e r ,  to  say  so ,
i n s t e a d  of  k i n d  word to  welcome.
I  have had a lo n g  h a rd  j o u r n e y  f o r  
the  p l e a s u r e  o f  s e e i n g  you w i t h  
Uncle  K a t a k u r a .
" N e v e r t h e l e s s  you s c o l d e d  me 
a t  f i r s t  s i g h t ,  I  am s o r r y  
f o r  y o u r  word t h a t  we a r e  n o t  
mother  and c h i l d . ”
I f  you say so I  would be o rp h an e d .
So p l e a s e  g i v e  me a word "Welcome, 
my s o n . "
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"Give a  word ,  
he a s k s  i n  t e a r s .
Young l o r d  u n d e r s t a n d s  h i m . ” 
Kame: N ow, Asaoka ,  Never be s e r i o u s !
C a l l  him y o u r  son .
Asa: I  t h a n k  y o u r  k in d  w o r d - w i th  much
p l e a s u r e .  However, a s  I  have j u s t  
t o l d  him, I  d isowned him my son when 
I l e f t  t h e  n a t i v e  p l a c e .  So he i s  
n o t  A sao k a ’ s son .  Say! You c a n ’ t  
be h e r e .  Go away! Go away, I  sa y .
Chiyo: Y e s -------- .
Kame: Wait  a moment.
Chiyo: Yes, s i r !
Kame: What i s  y o u r  name?
Chiyo:  My name i s  C h iyom atsu .
Kame: Nice name! You seem you have g iv e n  a
p a r t  o f  my name. C h iy o m a tsu ’ s 
Chiyo i s  the  same Chiyo o f  my name 
Kamech i y o .
Asa: What a t h o u g h t l e s s  word I  have h e a r d .
You s p o i l s  y o u r  d i g n i t y ,  I t h i n k .
Kame: T h is  Chiyomatsu  i s  a l s o  my r e t a i n e r ,
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and you a lw ays  t e l l  me t h a t  t h e  l o r d  
sh o u ld  lo v e  h i s  r e t a i n e r  or  he c o u ld  n o t  
r u l e  h i s  domain w e l l ,  d o n ' t  you?
Asa: Oh! You s a i d  t h a t .
Kame: T h e r e f o r e  I  spoke him k i n d l y .  But you
say t h a t  I s p o i l  my d i g n i t y  -------- .
Then you a lw ay s  t e l l  me a l i e ?
Would you  l i k e  t o  d i s t u r b  me?
Asa: --------.
"As he i s  r e a s o n a b l e ,
Asaoka h a s  no word to  say .
So Chiyomatsu  c a n  see
h i s  l o r d ' s  h e a r t  and weeps f o r  j o y . "
Chiyo: You a r e  too  k i n d .  I would n e v e r  g rudge
my l i f e  f o r  you .  I  would  l i k e  to  be h e r e  
w i t h  you and s e r v e  you.
"None had t a u g h t  him,
But  he y e a r n s  f o r  h i s  l o r d .
S e e in g  h i s  h e a r t ,
The m other  draws h e r  son  to  h e r s e l f , "
Asa: Well  s a i d ,  my d a r l i n g !  L i s t e n  to me
now. Though you  have no f a t h e r  you 
must keep  Uncle  K a t a k u r a ' s  t e a c h i n g s  and
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grow up w e l l  n o t  to  i n f e r i o r  to 
y o u r  f a t h e r  Shuden dono who h as  
d ied  i n  sad end ,  and keep  y o u r  
du ty  to  y o u r  l o r d .  Though you a re  
to o  young now, b ut  a s a m u r a i ' s  
son .  Li s t e n  to  me.
(With ko to  music . )  
Now the wicked become p o w e r f u l  i n  
t h i s  m an s io n  and a re  g o in g  to  s e i z e  
l o r d ' s  p o s i t i o n  f o r  Mr. Hyobu 's  
son  I c h i n o - k a m i .  For  t h e i r  e v i l  
p u rp o se  th ey  t r y  t o  t ak e  o u r  l o r d ' s  
l i f e  by v a r i o u s  k i n d s  o f  t r i c k s .
So a t  t h i s  v e ry  i m p o r t a n t  time 
I  c a n ' t  be away f rom my l o r d  even 
a m inu te  and t a k e  c a r e  o f  him w i t h  
Mr. Matsumae. And y o u r  g r a n d f a t h e r  
i s  t r y i n g  to  d e f e a t  th e  wicked so 
h a r d  f o r  th e  l o r d ' s  f a m i ly  a t  Edo 
i n  s p i t e  o f  h i s  o l d  a g e s .  Asking 
so many t im e s  t o  Shogun he h a s  had 
many t r i a l s  and i n  t h e s e  few days 
th e  l a s t  one would be h e l d .  I am 
a f r a i d  i f  he would know h i s  g ran d so n
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i s  up h e re  t o  see  him, he m ig h t  b e 
f a i l e d  a t  t h e  t r i a l  by r e l a x a t i o n  of 
h i s  mind.  I f  he would be s o ,  we mu s t  
l o s e  e v e r y  t h i n g  a t  t h i s  m ans ion .  
Moreover  a l l  t h e  p e o p le  i n  t h i s  domain 
sh o u ld  be s u f f e r e d  by bad p o l i c y  by 
the  w ick ed .  Though you a re  a young 
c h i l d ,  you  can u n d e r s t a n d  t h e  c i r c u m ­
s t a n c e .  So p l e a s e  go back  to y o u r  
n a t i v e  p l a c e  and w a i t  me t h e r e ,
I  w i l l  b e t h e r e  a s  y o u r  m o th e r  and c a l l  . 
you  my son  a f t e r  t h e  t r i a l  i s  over  i n  
our  t r iu m p h .  Wait t h e  time w i l l  come,
I a sk  you.
"As she p e r s u a d e  him 
so k i n d l y ,  Chiyomatsu  
u n d e r s t a n d  h e r  n o w .n
Chiyo: I can u n d e r s t a n d  you now. To
a f f e c t  l o y a l i t y ,  I  would n o t  l i k e  to  
see my g r a n d f a t h e r .  A f t e r  e v e ry  t h i n g  
w i l l  s e t  r i g h t l y  and you f i n i s h  y o u r  
du ty  lo v e  me w i th  m o t h e r ' s  l o v e .
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"His words makes h e r  sad  so d e e p l y , "  
Asa: Oh, w e l l  s a i d ,  c l e v e r  b o y !  I  w i l l  be
w i t h  you soon l a t e r ,  so go back  now. 
  Chiyo:  Yes.
Asa: H urry  up!
Chiyo: Yes.
Asa: No ends to  y o u r  c r y ! You, coward!
" In  s t e a d  o f  to  p r a i s e ,  
she have t o  s c o l d .
How h a rd  she f e e l s  
i n  h e r  sad min d . "
Chiyo: Then I am l e a v i n g ,  my l o r d .
Kame: Then a r e  you  g o in g ?
Chiyo:  Good l u c k  to  you!  (He i s  a b o u t  to  g o . )
Kame: C h iyom atsu ,  w a i t  a  moment. I  would
n o t  l i k e  l e t  you go.
Chiyo: I  would l i k e  t o  be h e re  w i t h  y o u ,  t o o .
Kame: I  would l i k e  to  keep you b e s i d e  me.
 
(Both o f  them go to Asaoka .)
Kame: Say ,  Asaoka,  keep  Chiyomatsu  --------- .
Chiyo: Here f o r e v e r .
Kame: L ike  t h i s .
Chiyo:  With e l a s p e d  hand.
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Both: We a sk  you.
"As th ey  c l i n g  a t  b o t h  s i d e ,
L ike  a v i n e  bound to  p i n e - t r e e ,  
S t o u t - h e a r t e d  Asaoka c a n ’ t  
b e a r  now,
And c r i e s  o u t  i n  h e r  l o v e , ” 
( Ti m e - b e l l  r i n g s . )
"From th e  n e x t  room,
L i s t e n i n g  a l l  a b o u t  i t  
K o jyuro  comes o u t , "   
(Koj yuro  comes o u t  from t h e  l e f t . )
K ata :  I  h e a r d  e v e ry  t h i n g  a t  t h e  n e x t  room.
L o r d ’ s mercy to  speak  k i n d l y  to  h i s  
r e t a i n e r  and t h e  l o y a l i t y  to  y e a r n  
f o r  h i s  l o r d .  I  a p p r ec i a t e  b o t h  o f  
them w i t h  t e a r s .
Asa: Mr. K a t a k u r a  you  may be b lam e  f o r  my
w e a k n e ss .  But u n d e r s t a n d  me p l e a s e .
Kata:    I  n ev e r  blame yo u .  I t ' s  n a t u r a l  be ­
tween m other  and   c h i l d .  Kojyuro  can  
u n d e r s t a n d .
Asa: I  am s o r r y  to  t r o u b l e  you .  S t i l l
I  have to  ask  you t o  ta k e  Chiyomatsu 
t o  the  n a t i v e  p l a c e .
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K a t a : Don’ t  worry  a b o u t  him. Now, b i d  y o u r
l o r d  f a r e w e l l .
Sen: Then, good l u c k  to you.
Kame: Say,  C h iy o m a tsu ,  come to  see  me once
more to  say good-bye when you w i l l  l e a v e  
f o r  your  n a t i v e  p l a c e .
Chiyo: Yes, s i r .
K a ta :  I t h i n k  he must  be c l o s e l y  a s s o c i a t e d
w i th  h i s  l o r d  from t h i s  and th e  n e x t  
and p a s t  w o r ld  to  f e e l  f r i e n d l y  to  
each  o t h e r .
Asa : P a r e n t  and c h i l d ' s  bond i s  f o r  a  l i f e ­
t i m e ,   a s  t h e y  s a y .
K a t a : A m a r r i e d  c o u p le  is  s a i d  t o  be bound
f o r  t h i s  and t h e  n e x t  w o r ld ,  b u t  
had to  p a r t .
Asa: And my own son  to  depend upon -------- .
Kata:  Have t o  l i v e  f a r  away f rom you.
Asa: A p h e a s a n t  i n  a  b u r n t  f i e l d .
K a ta :  And a c rane  i n  t h e  n i g h t .
Asa: There a r e  no p a r e n t  who d o n ' t
c a r e  of  t h e i r  son.
K a t a : But what a t r a n s i e n t  m other  and son!
B o th :  We a r e !
I
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" Again t h e y  w e e p . ”
( T i m e - b e l l  r i n g s . )
K a ta :  I t  i s  o f  no u se  to  ta lk  any more. Now
I am g o i n g .  I p r a y  f o r  our  l o r d  to  
grow up to  be a  g r e a t  man i n  good 
h e a l t h .  Mrs. Asaoka ,  t a k e  c a r e  o f  him 
a f t e r  t h i s .
A sa : T r u s t  i n  me and be e a sy .
Kame: Both o f  you a r e  l e a v i n g ,  now?
K a ta :  Yes.
Kame: I  am s o r r y  to  p a r t  from  you .
K a ta :  -------- .
"To h i s  c l e v e r  l o r d ,
He bows i n  t h a n k s ,
And s t a n d  up to  go.
But o v e r  a g a i n  and a g a i n ,
He l o o k s  b a c k ,  So
K a ta k u r a  t a k e s  him,
By h i s  h a n d , and away 
S y m p a th iz in g  p a r t i n g  m other  and 
c h i l d . "
( K o jy i ro  t a k e s  Chiyomatsu a w a y . )
" A f t e r  them away th e  young l o r d ,
Holds Asaoka by h e r  s l e e v e ,
And in  s o r r o w f u l  v o i c e , "
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Kame: Asaoka ,  when Chiyom atsu  come up
a g a i n ,  you must  lo v e  him a s  you 
lo v e  me.
"By l o r d ' s  word A saoka , ' '
Asa: You sp eak  so k i n d l y .  So I  beg  yo u r
p a r d o n ,  now.
   "She b r e a k s  down i n  c r y i n g  now, 
a s  she c a n ' t  b e a r  any m o re . "
Say,  C h iy o m a tsu ,  excuse  me. You can 
u n d e r s t a n d  me a s  you a r e  so c l e v e r ,
I  d i d n ' t  speak  k i n d l y  t o  you  i n  s p i t e  
o f  you had come up a f t e r  a h a rd  long  
jo u r n e y to  s ee me and g r a n d f a t h e r .
"I t ' s  s a i d  t h a t  s i l e n t  f i r e f l y  
b u rn s  i t s e l f  more s e v e r e  
t h a n  c r y i n g  c i c a d a . "
I f  I  w o n ' t  c a r e  of th e  l o r d  and h i s  
f a m i l y ,  how can I l e a v e  my o n ly  son and 
"Serve  f o r  o t h e r , "
Though I  p a r t e d  now, I c o u ld  s e e  him 
some day ,  I  b e l i e v e . Fa m i ly  t r o u b l e  
would be s e t t l e d ,
"Gods and Buddha, I  p r a y . "
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And f o r  my l o r d ' s  s a f e t y  and my s o n ' s  
s u c c e s s  of  h i s  a rms.
"She p r a y s ,  t o o .  And s i n k s  i n  
deep so r ro w  f o r  h e r  many sad
f o r t u n e s . "
"Here come o u t  t h e  L a d i e s , "
(With n o i s y  acco m p a n im e n t , Four  Lad i e s
and m aids  come o u t  w i t h  h a l b e r d . )
Sawa:  Mrs. Asaoka!
A l l :  A g r e a t  t r o u b l e  h a s  h a ppened .
Asa: What i s  i t ?
S a m :  I t ' s  t h e  t u r n  of  Tansaburo  who manages
t h e  d i n n e r  f o r  our  l o r d ,  t o - d a y .
We made him to  t e s t  i t  b e f o r e  p r e s e n t i n g .  
Then in  an  i n s t a n t  be began to  s u f f e r  so 
s e v e r e l y .
Kure:  I n  h i s  g r e a t  p a i n  he a sk ed  him m o t h e r ' s
l i f e .
Matsu:  And soon.
N i s h i :  H is  l i f e .
A l l :  Ended.
Asa: Then t h a t  famous S h i o zawa dono f o r  h e r
l o y a l i t y  h a s  j o i n e d  to  t h e  w ic ked? 
How d r e a d f u l  t h e y  a r e !
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Sawa: S i n c e  t h e y  h a v e  
d e s i g n s  u p o n  l o r d ' s  life i k e  t h i s ,    no one can  t e l l  
where t h e  w icked  may h i d e .  
Kure:  We w i l l  s e a r c h  e v e r y  nook and c o r n e r
i n  th e  p a l a c e  and g a rd e n .
Matsu: And i f  we f i n d  a s u s p i c i o u s - l o o k i ng
f e l l o w .
N i s h i :  We a r r e s t  and i n s p e c t  him.
Sawa: Now, e v e ry b o d y !
A l l :  A l l  r i g h t !
Asa: Oh, e v e r y  bodyl
(She r e s t r a i n s . )
( F i r s t  wooden c l a p p e r . )
Be q u i e t !
(W ith  ko to  accom panim ent .  Asaoka 
p r o t e c t s  Kamechiyo. L a d ie s  and 
maids s t a n d s  i n  p r o p e r  p l a c e ,  
wooden c l a p p e r s . )
( C u r t a i n . )
